



















































ción  ha  creado  una  serie  de  humedales  artificiales
(30.000 ha, ESSA 2012). En ESSA una de las áreas más
utilizadas tanto por aves acuáticas como por la Garza




(Bates & Ballard   2014)  y para  la  zona de Guerrero
Negro,  inexistentes.  Por  datos  cualitativos  se  sabe
que en S1A confluyen aves de menos de un año (en
adelante juveniles) y de más de un año (en adelante
adultos; obs. pers.).  Las Garzas Rojizas  juveniles  tie‐
nen baja eficiencia de alimentación  (Rodgers 1983),
lo  que  presumiblemente  se  refleja  en mortalidades





trarse en  la  información sobre  los hábitats de mayor
importancia (Green et al. 2013). 
En este trabajo se determinó la utilización de S1A
como  sitio de alimentación  invernal para  las Garzas
Rojizas  adultas  y  juveniles  (diciembre  de  2013  a
febrero  de  2014),  evaluando  las  abundancias men‐
suales,  las  proporciones  por  grupo  de  edad,  la  fre‐
cuencia de actividades y la eficiencia alimenticia. 
MÉTODOS
Área  de  estudio.  La  región  se  ubica  en  la  porción
media occidental de  la península de Baja California,
México, el clima es muy seco, semicálido, con tempe‐







para  la  producción  de  sal  (Carmona  &  Danemann






Todas  las  áreas,  incluida  S1A, están  libres de  las
fluctuaciones de  la marea.  S1A  tiene una  superficie
aproximada  de  722  ha,  que  incluyen  una  planicie
lodosa  amplia  con  una  extensión  de  ca.  300  ha.  El







de  los  representantes  de  este  último  grupo  se
encuentran peces que han sido señalados como com‐
ponentes  importantes de  la dieta de  la Garza Rojiza
(Gobidae,  Fundulidae  y  Mugilidae,  entre  otros;
Lowther &  Paul  2002).  ESSA  restringe  el  acceso  del
público (Carmona & Danemann 1998), lo que resulta
en  niveles  de  perturbación  humana muy  bajos.  En















cia entre el  color de  la  cabeza,  cuello y el  resto del
cuerpo  y  presentan  culmen  negro  (Lowther &  Paul
2002). 
Adicionalmente  se  realizaron  222  observaciones
focales  de  comportamiento  de  alimentación  para
evaluar  el  éxito  y  la  eficiencia  de  captura  durante
diciembre (84), enero (70) y febrero (68). Cada obser‐
vación  focal  tuvo  una  duración  preferente  de  cinco










Análisis  estadísticos.  Para  justificar  el  uso  de  esta‐
dística paramétrica se realizaron pruebas de normali‐
dad de Kolmogorov‐Smirnov y homocedasticidad de























meses  no mostraron  diferencias  significativas  entre
sí. 
La proporción de adultos disminuyó significativa‐
mente  (F2–27  =  6,52,  P  <  0,01)  de  diciembre  (0,55  ±
0,05)  a  enero  (0,42  ±  0,17)  y  febrero  (0,39  ±  0,06),
mientras  que  entre  los  dos  últimos meses  no  hubo
diferencias  significativas.  Las  garzas  se  encontraron
en mayor número alimentándose (46,5 ± 6,24 aves) y



















La  disminución  en  la  abundancia  en  S1A  entre
diciembre y enero probablemente refleje cambios en
la calidad del sitio, pues a partir de diciembre la canti‐
dad  de  agua  bombeada  disminuye  notoriamente
(50%), lo que ocasiona una reducción de la superficie
inundada  (Ayala‐Perez  2008).  Además,  es  probable
que la cantidad de peces también disminuya, debido
a  que  entran  al  sistema menos  individuos  y/o  a  la





estudio probablemente  también  se  relacione  con  la
disminución en el bombeo, (Ayala‐Perez 2008), pues






jantes  a  los  usados  por  la  Garza  Rojiza.  Adicional‐
mente  la  proximidad  de  la  época  reproductiva
(Danemann  &  Guzmán‐Poo  1992)  probablemente
implique que  los adultos se congreguen en  las zonas













ción más  activas  (Kent 1987, Paul  1991). Para otras




hasta 86%  en  aves  adultas  (Quinney &  Smith  1980,
Papakostas et al. 2005). Aunque estas cifras pueden
estar  influidas  por  las  condiciones  locales  (ej.,  hora
del día, altura de la marea, clima, número de aves ali‐
mentándose), en comparación, los valores de eficien‐
cia  observados  para  las  Garzas  Rojizas  en  general
(juveniles: 25% y adultos: 32%, Rodgers 1983) y en el
sitio  de  estudio  (juveniles:  39%  y  adultos:  47%)  en
particular, son bajos.
Para  diferentes  especies  de  garzas  se  ha  encon‐
trado que  las aves adultas tienen una mayor eficien‐
































tiempo  (Quinney  &  Smith  1980,  Rodgers  1983,
Papakostas  et  al.  2005,  Bates &  Ballard  2014).  Esto
concuerda con nuestras observaciones para  la Garza
Rojiza  en  S1A,  pues  las  aves  juveniles  realizaron  un
20% más  intentos de captura, y presentaron una efi‐
ciencia 10% menor que las aves adultas. La menor efi‐
ciencia  de  alimentación  de  las  aves  jóvenes  se
debería en parte  a una  aún  incipiente  coordinación
visual‐motora  (Cezilly  &  Boy  1988)  y  a  la  falta  de












registradas  por  Bates  y  Ballar  (2014)  en  Laguna





tadora de  Sal,  S. A. de C. V., por  el  apoyo  logístico
brindado, en especial al equipo del Departamento de
Ecología  (Fabián  Castillo,  Joaquín  Rivera  y  Antonio
Zaragoza); al personal de la estación de bombeo S1A
(Gabino, Víctor, Oscar y Antonio) por su hospitalidad
y  camaradería.  A  Pronatura  Noroeste  y  Pronatura
Noreste  quienes  implementaron  el  Programa  de
Monitoreo de  la Garza Rojiza a nivel Nacional, pro‐
grama en el que se inserta este trabajo. Al Neotropi‐
cal  Migratory  Birds  Conservation  Act  (Gregory  S.
Butcher y Jim Chu) por su aporte económico. Al per‐
sonal de  la Reserva de  la Biosfera El Vizcaíno  (Irma
González, Everardo Mariano y Celerino Montes) por
facilitar diferentes  trámites. A Eduardo Palacios por












paración  entre  un  humedal  natural  y  uno  artificial  en
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